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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penulisan ini adalah mengevaluasi tingkat kepentingan dan kinerja 
dari penerapan enterprise resource planning (ERP) sistem dalam kaitannya dengan 
kepuasan user ketika menggunakan sistem ERP tersebut pada perusahaan mereka. Untuk 
pembahasan lebih terarah dan terfokus, maka ruang lingkup dalam penelitian ini akan 
membahas mengenai faktor penyebab tingkat kepentingan dan kinerja dalam penerapan 
ERP sistem ini yaitu user, yang berarti para pengguna yang berhadapan langsung dengan 
sistem ERP ini. Penulis menggunakan metode pengukuran analisis importance dan 
performance matrix untuk mengukur tingkat kepentingan dan kinerja dalam penerapan 
sistem ERP ini. 
 Pada tahap melakukan metode pengukuran, maka dilakukan beberapa tahap 
seperti studi pustaka melalui buku dan informasi yang berasal dari internet dan 
melakukan observasi langsung ke perusahaan dengan melihat sistem ERP yang sedang 
berjalan dan memberikan kuesioner kepada user yang sudah di uji validitas dan 
reliabilitas dari kuesioner tersebut dan dengan melakukan wawancara ke beberapa staff 
kantor PT. Srikandi Berkah Sejati. 
 Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian, maka sebaiknya perusahaan perlu 
melakukan perencanaan strategi untuk meningkatkan kepuasan user. Faktor-faktor yang 
dapat menentukan kesuksesan kerja user adalah sebuah sistem yang memiliki tingkat 
kepentingan dan kinerja yang sangat baik, sehingga para user dapat menggunakan 
sistem tersebut secara maksimal dan dapat membantu perusahaan dalam mengambil 
keputusan. 
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